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Aquest projecte neix de la situació d’un nen cec, que necessita l’ajuda de la
seva mare per poder relacionar els objectes que l’envolten en un moment de-
terminat de la seva vida.
El projecte consisteix en la creació d’una aplicació mòbil que serveixi per
llegir etiquetes 1NFC, les quals guardaran una 2URL on hi haurà un contin-
gut multimèdia, sigui un àudio o un text. En passar el dispositiu mòbil per
sobre d’una etiqueta amb l’aplicació oberta, aquesta llegirà l’URL i repro-
duirà l’àudio, o bé mostrarà el text que s’hagi guardat a l’etiqueta.
Les principals funcionalitats de l’aplicació són:
- Reproducció de contingut multimèdia.
- Creació de contingut multimèdia.
L’aplicació no està destinada únicament a les persones cegues, sinó que la
podran utilitzar totes aquelles que vulguin relacionar objectes en un mo-
ment determinat de la seva vida.
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NFC: NearFieldCommunication, és una tecnologia de comunicació sense fils de curt abast i alta freqüèn-
cia, que permet intercanvi de dades entre dispositius.
URL: Uniform ResourceLocator, seqüència de caràcters que segueixen un estàndard i que permet deno-
minar recursos dins de l’entorn d’Internet perquè puguin ser localitzats. Ex: www.google.com.
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Aquesta aplicació ja està disponible a la botiga d’aplicacions per a disposi-
tius mòbils Google Play Store i es pot descarregar gratuïtament. 
REQUISITS MÍNIMS
L’aplicació requereix com a mínim un dispositiu mòbil3Android amb versió
4.4 KitKat, o un de superior, compatible amb la tecnologia NFC, amb accés
a Internet i un compte de correu electrònic de GMail amb Google.
A més a més, a part del dispositiu, els usuaris que vulguin utilitzar l’apli-
cació per gravar etiquetes NFC hauran d’adquirir les etiquetes que es vul-
guin fer servir.
NFC (NearFieldCommunication) és una tecnologia sense fils, que funciona
en la banda del 13.56 4MHz i que deriva de les etiquetes RFID, que estan
presents en els abonaments de transports o sistemes de seguretat de boti-
gues físiques. Es tracta d’un xip que permet l’intercanvi de dades entre dues
terminals. Està pensada per a telèfons i dispositius mòbils en què la trans-
ferència pot arribar als 5424kbit/s. 
FUNCIONAMENT I PARTS DE L’APLICACIÓ
Aquesta aplicació té un funcionament molt senzill per facilitar la feina a les
persones invidents. 
En primer lloc, l’usuari haurà de fer un inici de sessió amb un compte de Go-
ogle. Un cop fet, això no es tornarà a demanar fins que l’usuari tanqui la
seva sessió.
Després de l’inici, l’usuari accedirà al menú principal. Aquest menú està
dividit en dues pestanyes, una per llegir el contingut de les etiquetes i, l’al-
tra, per escriure contingut a l’etiqueta.
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Android: Sistema operatiu desenvolupat per Google, que està destinat  a telèfons i dispositius mòbils amb
pantalla tàctil.
MHz: És una unitat de mesura de la freqüència  i  s’utilitza per mesurar la freqüència de treball d’un dis-
positiu o bé com a mesura d’ones. 
Kbit/s: Unitat de mesura per segon de mitjana, que s’utilitza en telecomunicacions i informàtica per cal-
cular la velocitat de transferència d’informació a través d’una xarxa.
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Pestanya llegir: 
Quan l’usuari estigui en aquesta pestanya, podrà
llegir el contingut d’una etiqueta. Per fer-ho,
haurà d’acostar el dispositiu mòbil a l’etiqueta i
el contingut es reproduirà, en cas de ser una gra-
vació d’àudio, o es mostrarà un text a la panta-
lla.
Per estalviar les dades mòbils, l’aplicació cer-
carà, primerament, el contingut en la carpeta
local del mòbil: si  troba el contingut, només el
reproduirà, sense gastar les dades mòbils; en cas
contrari, se’l baixarà d’un servidor d’internet.
Tot i així, el consum de les dades mòbils amb
aquesta aplicació és molt baix.
Pestanya escriure: 
Aquesta pestanya té un menú amb tres opcions:
Gravar àudio: aquesta opció permetrà enregistrar un àudio, que es desarà
primerament en el dispositiu i després es pujarà
al servidor d’Internet.
Escriure text: aquesta opció és similar a l’ante-
rior, però en aquest cas ens permetrà crear fit-
xers de text. En el moment de desar el fitxer,
farà el mateix procés que l’opció de Gravar
àudio.
Llista de continguts: aquesta opció mostra un
llistat de tots els continguts creats per l’usuari.
També ens permetrà gravar un contingut de la
llista en una etiqueta sense haver de tornar a es-
criure el text o gravar l’àudio un altre cop.
Finalment, la pestanya  mostra un apar-
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tat de preferències on hi ha les següents opcions:
Idioma: permet a l’usuari  escollir en quin idioma vol l’aplicació (anglès, ca-
talà i castellà).
Sobre: es mostrarà informació sobre l’aplicació, com la versió, els progra-
madors, l’any...
Compte: aquesta opció ens servirà per tancar la sessió de l’usuari.
UTILITATS
Primerament, el projecte anava encarat a les persones cegues però, veient el
potencial que podia arribar a tenir, es va determinar que també el podien fer
servir les persones sense aquesta discapacitat.
I encara s’hi podrien afegir altres utilitats en museus, fires, exposicions,
guies turístiques...
Per exemple:
- Als museus, es podria posar a cada obra d’art una etiqueta NFC amb
la seva descripció i informació detallada.
- A les fires, es podrien situar etiquetes en diferents punts d’interès,
amb una descripció o informació sobre aquell punt.
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- En el cas de les guies turístiques, els ajuntaments de pobles i/o ciu-
tats podrien repartir etiquetes amb informació a tots els llocs emble-
màtics i, d’aquesta manera, facilitar-ne la informació a turistes i
visitants.
CONCLUSIONS
Primerament, cal dir que vam escollir aquest projecte perquè era fruit de la
necessitat real d’una persona cega.
Al començament, va ser tot un repte aplicar tots els coneixements que te-
níem  sobre NFC, perquè en aquell moment eren molt escassos. Però des-
prés de cercar informació i investigar sobre el funcionament de la tecnologia
NFC, hem assolit de forma satisfactòria tots els objectius que teníem en
ment respecte al projecte.
Tot i que érem conscients que el propòsit del projecte no era desenvolupar
completament tota l’aplicació, sí que podem afirmar que n’hem obtingut
una versió plenament funcional, i estem satisfets dels resultats obtinguts
amb el nostre esforç i  la nostra dedicació.
Esperem que aquesta aplicació, tot i que hi falten aspectes per polir, ser-
veixi d’ajuda i faciliti la vida a les persones amb discapacitat visual. I,
també, que sigui útil i entretinguda per a les persones que no tenen aquesta
discapacitat.
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